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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yangbercetak sebelum anda memubian peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
ffi:Hrfiffi bemilai 20 markah dan markah subsoalan diperliharkan di penghujung
t)iI
-2- [JrB 101]
1. Dengan rajah lengkap berlabel, huraikan kitar hidup tumbuhan
(a) paku pakis Nephrolepis sp.
(b) lumut potytrichum sp. (10 markah)
(10 markah)
2. Bincangkan berkenaan Phaeophyta dari aspek
(D pigmen(ii) flagelum(iii) morfologi(iv) pembiakan tanpa seks(v) pembiakan berseks
(20 markah)
3. Jelaskantentangyangberikut:
(a) Peringkat-peringkat dalam perkembangan basidium.
(6 markah)(b) Struktur sporofit Psilotum sp.
(6 markah)(c) Pembiakan tanpa seks bagi Fungi.
(8 markah)
4. Banding dan bezakan kitar hidup gimnosperma dengan kitar hidup angiosperma.
(20 markah)
5. Tuliskan nota ringkas tentang tajuk berikut:
(a) Morfologi tumbuhan Gnetophyta
(b) Kambium vaskular dan kambium gabus
(20 markah)
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